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С. H. Трескова 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ И 
ПРЕПОДАВАНИЕ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 
Безусловно, процесс преподавания японского языка на 
уровень, или даже на несколько уровней сложнее, чем 
преподавание, например, английского языка. Дело в том, что у 
большей части населения существует вполне адекватное 
представление об англоязычной культуре. Это можно объяснить 
традиционным интересом к западной культуре и западным 
ценностям в современном российском обществе. Представления 
же о Японии, как о стране "закрытой", в подавляющем количестве 
случаев сводятся к весьма расплывчатым образам и стереотипам, 
которые не имеют ничего общего со своим исконным значением 
внутри японской культуры. 
Даже знаток Японии В.Овчинников в книге "Ветка сакуры" 
пишет: "...Я осознал, какой непроницаемой стеной еще скрыт от 
меня внутренний мир японцев. Много ли толку было понимать их 
язык - вернее, слова и фразы, если при этом я с горечью чувствовал, 
что сам строй их мыслей мне непостижим, что их душа для меня 
пока ещё потемки". В этой фразе отражена суть проблемы, 
возникающей при взаимоотношении разных культур. Это -
проблема понимания. И ее разрешение является необычайно 
важным в процессе преподавания японского языка. 
Если просто учить детей японскому языку как использованию 
нового способа письма, новых слов, новых способов построения 
речи - то это будет всего лишь обучение некоему коду, наподобие 
азбуки Морзе. Кроме этого, учитывая сложность японского языка, 
интерес к его изучению может пропасть. Возьмем хотя бы только 
вежливый стиль речи, а именно - использование разных глаголов 
по отношению к вышестоящим, равным и нижестоящим 
собеседникам. С точки зрения человека, незнакомого с японской 
историей и культурой, наличие таких сложных правил кажется 
неоправданным. 
Выходом из подобной ситуации непонимания и возможного 
неприятия является культурологический подход в образовании. 
Суть его вкратце заключается в следующем: иностранный язык 
необходимо изучать вместе с историей и культурой страны, т.к. 
одно и то же слово в разных культурах имеет разное значение. 
Например, рассмотрим, как можно объяснить российским 
школьникам необходимость существования вежливого стиля речи 
в японском языке. Можно начать с того, что в буддийской трактовке 
личности отрицается реальность индивидуального "я". В японском 
языке существует лингвистическое отражение данной проблемы. 
По мнению некоторых специалистов, слово "ватакуси" ("я" в том 
же смысле, что и в европейских языках) стало широко 
употребляться в японском языке лишь в период модернизации 
страны и проникновения идей индивидуализма. Более широко 
используется слово "дзибун", означающее буквально "моя часть", 
"моя доля". Понятие "бун" имеет широкую сферу использования, 
которое восходит к представлению об обществе как органическом 
целом, а человек является частью этого организма. Итак, человек 
понимается как часть целого. Человек становится кем-то благодаря 
тому, что занимает определенное место в обществе или группе. 
Таким образом, для личности становится очень важным 
соответствовать ожиданиям других людей. Мы видим, что в 
обществе существует тесная взаимосвязь людей, и каждый человек 
заботится о поддержании порядка в этой системе, выполняя свою 
роль, свой "bun" ("bun о tsukusu"). 
В то же время существуют достаточно определенные 
представления о том, как должен вести себя человек в той или 
юз 
иной роли, что выражается при помощи выражений типа "kodomo 
rashiku", "onna rashii" . И как раз в отношениях людей, 
исполняющих разные роли, находящихся на разных уровнях 
социальной иерархии, используется вежливый стиль речи. Его 
целью является подтверждение социального статуса в общении с 
другим человеком и, соответственно сохранение порядка в 
обществе. 
Таким образом, обнаруживается тесная связь между языком и 
культурой страны. И, безусловно, необходимым является изучение 
языка в соответствующем социокультурном контексте. Только 
тогда' у представителей разных культур появится возможность 
понять друг друга. 
К сожалению, народная японская культура, выраженная в 
языке, сегодня заменена в массовом сознании набором 
"симулякров": суши, гейши, самураи, харакири, покемоны, роботы, 
икэбана, зеленый чай, машины, бонсай. Япония - страна с 
уникальной историей и самобытной культурой, столь популярной 
в России теперь. Но представления о ней в подавляющем 
количестве случаев сводятся к весьма расплывчатым образам и 
стереотипам, которые не имеют ничего общего со своим исконным 
значением внутри японской культуры. Гейши, самураи и покемоны 
выполняют ту же роль в России, что матрешки, медведи и лапти в 
Японии, да и любой другой стране мира. 
Порождения одной культуры, попадая в поле зрения 
представителей другой, наделяются новым значением. Этот 
процесс является нормальным и естественным. Но в ситуации 
необходимости общения разных культур он порождает сложности 
взаимопонимания. Например, мы не можем ожидать и требовать 
от японской женщины, того, что она коня на скаку остановит, в 
горящую избу войдет, ведь традиционное кимоно очень сковывает 
движения. Следовательно, такое понятие, как "женщина", в этих 
культурах имеет различные значения. И это должен учитывать 
каждый, кто изучает японский язык. 
В свете вышесказанного особый интерес представляет 
мотивация, побуждающая людей изучать другую культуру - и, для 
начала, иностранный язык. Для исследования мотивации я 
провела социологический опрос среди школьников 7-11 классов, 
изучающих японский язык. В 13-17 лет дети уже располагают 
определенным жизненным опытом, в том числе и опытом 
межнационального общения, личным или семейным. Они 
довольно свободно, хотя порой и очень радикально, высказывают 
свое отношение к проблемам межнациональных, межкультурных 
отношений. 
Эта группа, которой, безусловно, свойственен так называемый 
"подростковый синдром", т.е. некоторый радикализм и 
максимализм, будет жить и наиболее активно определять 
этнопсихологическую обстановку в ближайшие десятилетия. 
Нынешние старшеклассники могут поменять под влиянием 
жизненного опыта свою точку зрения, и не раз, но то, что 
закладывается в их души в юношеском возрасте, порой определяет 
основы их мировоззрени на всю жизнь. Поэтому важным является 
не только зафиксировать их сегодняшние, во многом 
ситуационные, очень субъективные взгляды на проблему 
взаимоотношения культур, но и, изучая механизмы формирования 
и регулирования межкультурных, межличностных отношений, 
попытаться понять истоки приязни и неприязни к "другим", к "не 
таким, как мы". 
Вначале ученикам было предложено несколькими словами 
закончить фразу "Япония - это...". Самым популярным ответом 
было определение "Страна Восходящего Солнца". Также были 
предложены следующие варианты: "Токио, флаг, красный кружок, 
красное солнце, гора, сакура, японцы, япошки, узкоглазые, 
высокоразвитое государство, технологии, еда, суши, кимоно". Эти 
образы являются растиражированными стереотипами восприятия 
японской культуры и характеризуют то представление о Японии, 
которое закрепилось в сознании множества россиян. Поэтому дети 
воспроизвели их по памяти, не задумываясь. 
Далее я попросила детей ответить на вопрос "Как узнать 
японца?", предложив назвать несколько характерных признаков. 
По мнению учеников, японца можно отличить в толпе, во-первых, 
по внешности. Это человек с узкими глазами, черными волосами, 
маленького роста, с желтой кожей, и широкими скулами. Если же 
вы не уверены, то можно проверить вашу гипотезу по следующим 
параметрам, относящимся к поведенческим характеристикам. Ну 
конечно, он должен говорить по-японски (предполагается, что 
исследователь может отличить этот язык от китайского и т.д.), 
должен улыбаться, кланяться и вообще, вести себя крайне вежливо. 
Кроме этого, японец должен непременно проявлять такие 
качества, как деловитость и трудолюбие, а возможно, и хитрость. 
И опять же перед нами предстает образ с экрана телевизора и т.п. 
На вопрос "Что вам нравится в японской культуре?", были 
получены следующие ответы: "культура, традиции, культурные 
ценности, обычаи, высокий уровень развития культуры, кухня, еда, 
самураи и сакура; устройство жизни, общества, продуманная 
до малейших подробностей жизнь, люди, их отношение к жизни, 
отношения людей; города, природа, техника, машины, роботы; 
язык". 
Анализируя полученные ответы, существующий в сознании 
школьников образ Японии можно характеризовать следующим 
образом. С одной стороны, это страна передовых технологий, и 
именно в этом качестве она чаще всего появляется в сообщениях 
СМИ. С другой стороны, Японию представляет ее традиционная 
культура, привлекающая внимание своей яркость, необычностью, 
диковинностью, церемониальностью. Но и в том и в другом случае 
речь идет только внешней стороне, поверхностном взгляде. 
Следующий вопрос был таким: "Что вам не нравится в 
Японии"? В ответах часто упоминалась сложность японского языка 
и иероглифов, в частности. Кроме этого, ученикам не нравятся: 
"японские женщины, большое количество народа, землетрясения, 
мультфильмы, кривые зубы, недоброжелательное отношение к 
иностранцам, некоторые традиции, кимоно, проамериканская 
политика". Пожалуй, все ответы, кроме последнего, 
представляющего осмысленную позицию, построены по принципу 
"когда-то слышали, где-то видели". 
После такого приблизительного выяснения образа Японии, 
существующего у учеников, мной был задан вопрос, почему же 
они учат японский язык. Ответы свелись к следующим вариантам: 
"я учу японский язык потому что, он нравится, он интересен и 
необычен; из-за интереса к японской культуре". Несколько человек 
отметили перспективность его изучения для карьеры. Но все-таки 
подавляющее количество человек указали на необычность 
японской культуры и языка как на главную причину интереса. 
Пожалуй, именно эта причина и является ключевой в объяснении 
столь возросшей сейчас популярности всего японского. 
Безусловно, отношение детей к любой проблеме во многом 
отражает мнение их родителей. На вопрос - "Как относятся ваши 
родители к изучению японского языка?" - дети ответили, что 
отношение родителей положительное, так как японская культура 
им нравится, японский язык развивает, и его изучение является 
перспективным. Но были и ответы, совершенно противоположного 
характера, а именно, что японский язык не пригодится. В другом 
случае дети сообщали, что родителям безразлично, какой язык они 
учат. 
Далее учеников спросили: "Что думают родители о Японии"? 
В подавляющем количестве случаев дети ответили, что "родителям 
нравится японская культура, они ее уважают, она привлекает 
своей необычностью, нравятся люди, палочки для еды, машины, 
техника, иероглифы". Были и интересные ответы, показывающие 
наличие осмысленною отношения: "Очень нравится, так как 
экономически развитая страна смогла сохранить культуру и 
традиции, которые отличаются от европейских, западных". 
Родители, пожалуй, мало, чем выделились из общей массы 
обожателей Японии. 
С помощью предыдущих вопросов мы составили впечатление 
о том образе Японии, который существует у детей и их родителей. 
Теперь рассмотрим вопрос, как этот образ был сформирован и из 
каких источников информации пополняется, поддерживается? Был 
задан вопрос: "Где вы встречаетесь с японской культурой, кроме 
уроков японского языка"? Итак, в Екатеринбурге представление о 
Японии можно получить следующими способами: посещая 
рестораны, пользуясь японской техникой, смотря фильмы и читая 
книги страны восходящего солнца. 
Что же касается книг, на вопрос: "Знакомы ли вы с японской 
литературой?", 50 % ответили, что нет, другие же 50% сказали, 
что читали произведения только Харуки Мураками, что, при всем 
уважении к автору, почти равносильно первому ответу. 
И мы видим, что повальное увлечение Японией 
сосредоточилось в сфере развлечений и сфере обслуживания. 
Япония - это когда официантка (лучше всего, если азиатской 
наружности) одета в длинный халат и кланяется. И это 
замечательно! Ведь даже конфеты в новой обертке продаются 
лучше. Боже, храни Америку! 
Но чем же так привлекает Япония Россию? Для этого надо 
выяснить, каков образ России, существующий у школьников. 
Россия - это "моя Родина, великая держава, огромная страна, 
самая большая страна; душа, мы, дом, огромная история; сила, 
армия, военные технологии, патриотизм, Путин; нищие люди, 
многочисленные страдания, разрушается под влиянием США; 
может стать лучшей, всех победит, ее ждет великое будущее". 
Давайте соберем картинку из этих фрагментов. Что же 
получается? Россия - это величие. Почему же эта страна великая'? 
Хочется полагать, это определение она заслужила чем-то ещё, 
кроме огромной территории. Да, есть история, великая, конечно. 
В ней было много страданий, они и сейчас продолжаются, народ 
бедствует. Но во имя этого славного прошлого нужно защитить 
славное имя родины, например, оружием. А за патриотизм и прочие 
страдания обязательно воздастся - и каждому и всей стране в 
будущем. Получился достаточно избитый сценарий, созданный 
еще в незапамятные времена - и христианством, и советской 
идеологией, и т.п. 
Задаю школьникам такой вопрос: "Что важнее - сохранение 
традиций или движение вперед"? Всего лишь несколько человек 
ответили, что традиция, безусловно, важнее. Значительно большее 
число опрошенных признало, что надо двигаться вперед, сохраняя 
прошлое. Такие ответы, встречающиеся довольно часто, 
выражают общую установку школьников, которая относится не 
только к Японии, но и к России. 
Далее ученикам было предложено закончить предложение 
"Современная Япония - это. . ." . Ответы были следующими: 
"прогресс, высокие технологии, новейшие научно-технические 
разработки, автомобили, фабрики, огромный прогресс в технике 
и науке; бурная, кипящая, стремительная жизнь". Логика ответов 
понятна: если Россия ориентирована на прогресс, то к какой "же 
другой стране обратиться в поисках рецептов его ускорения, как 
не к Японии? Во-первых, Япония - "в области прогресса впереди 
планеты всей". Во-вторых, что не так очевидно, известно и важно 
(это отразилось и в небольшом количестве подобных ответов), 
Япония может послужить примером успешного совмещения 
старого и нового укладов жизни. "Современная Япония - это куча 
народа с высокими технологиями и интересной культурой; 
современные люди, помнящие и почитающие свои ценности; 
экономически развитая страна смогла сохранить культуру и 
традиции ". 
Я попросила учеников назвать 10 черт, присущих русскому 
человеку, и 10 черт, принадлежащих, по их мнению, японцу. 
Получились следующие портреты. 
Русские: ленивые, добрые, сильные, бедные, красивые, 
открытые, умные, гордые, любят выпить, оптимисты, хитрые, 
великие, дружелюбные, мудрые, патриотичные, религиозные, 
смелые, страдающие, щедрые, беззаботные, веселые, 
добродушные, душевные, жизнерадостные, любознательные, 
набожные, хорошие, храбрые, целеустремленные. 
Перечисленные качества упоминались наиболее часто. 
Остальные просто перечислим в алфавитном порядке, независимо 
от частоты упоминания. 
РУССКИЕ: 
о Активные 
о 
Безкультурные 
о Вредные привычки 
о Вспыльчивые 
о Глупые 
о Гостеприимные 
о Грубые 
о 
Доброе сердце 
о 
Думающие 
о Заботливые 
о 
Интеллигентные 
о Интересные 
о Любят бесплатное 
о 
Любят есть 
о Любят спать 
о Любящие 
о 
Люди 
о 
Начитанные 
о 
Не уважают прошлое 
о 
Неаккуратные 
о 
Невоспитанные 
о Независимые 
о 
общительность 
о Опасные 
о 
Подвижный 
о 
Приветливые 
о Самодовольные 
о 
Смешные 
о 
Стремящиеся 
о 
Твердость духа 
о 
Творческие 
о 
Терпимые 
о 
Трудолюбивые 
о 
Упорные 
о 
Упрямые 
о 
Широкая душа 
Теперь посмотрим, какими видятся школьникам основные 
характерные черты японцев. 
ЯПОНЦЫ: 
ВНЕШНОСТЬ 
о Маленький рост 
о Узкие глаза 
о Желтокожие 
о Черноволосые 
о Кривые ноги 
о Широкие скулы 
о Круглые лица 
о Толстые 
о Некрасивые 
о Толстый нос 
о Все в синем 
о Все на одно лицо 
о Скучно одеваются 
о Стильность 
ПОВЕДЕНИЕ 
о Добрые 
о 
Вежливые 
о Аккуратные 
о Консервативные 
о 
Набожные 
о 
Уважают старших 
о 
Умные 
о 
Утонченные 
о 
Оптимисты 
о Приветливые 
о 
Твердость духа 
о Благодарные 
о Верующие 
о 
Веселые 
о 
Воспитанность 
о Гостеприимные 
о Жизнерадостные (улыбка) 
о 
Культурные 
о 
Любознательные 
о 
Любопытные 
о 
Образованные 
о 
о Общительные 
о 
Ответственные 
о 
Отзывчивые 
о 
Открытые 
о Пацифисты 
о 
Сдержанность 
о 
Скромность 
о Смелость 
о Спокойные 
о 
Трудолюбивые 
о Уважают природу 
о Честные 
Сравним эти два описания. Если при характеристике 
внешности русских "эстетические" оценки не поясняются, то при 
описании внешности японцев отвечающие прибегают к 
детализации. Это можно объяснить тем, что акцент в образе японца 
делается преимущественно на его непохожести, инаковости, 
которая наделяется негативным смыслом. 
Далее: если при описании русского характера мы видим самые 
разнообразные черты, отражающие его реальную 
противоречивость - как положительные, так и негативные стороны 
- то описание Японца предстает совсем в ином свете. Это - некий 
идеализированный образ. Он представляется россиянину 
воплощением некоторых фундаментальных духовных ценностей. 
Его собственный интерес к Японии обусловлен стремлением 
приобщиться к некой богатой духовной сфере - стремлением, 
которое всегда усиливается в ситуации девальвации старых 
ценностей и поиска новых. Иными словами, на образ японца 
из 
проецируются собственные ожидания россиянина. 
Учитывая все вышесказанное, мы можем сказать, что Япония 
вызывает интерес в нашей стране по следующим причинам: 
-Япония, являясь одной из ведущих мировых держав, может 
стать примером для подражания и ориентиром в движении России 
"вперед", т.е. по пути технического прогресса. 
- В ситуации отказа от традиционных и поиска новых 
ценностей, опыт Японии, где они успешно сосуществуют, может 
оказаться полезным. 
- В связи с существующим в России мировоззренческим 
кризисом, в создании идеализированного образа японца, в 
наделении его высокой духовностью выражается потребность 
россиянина в обретении истинных духовных ценностей и 
ориентиров. 
- Интерес к Японии, безусловно, вызывают также яркость и 
необычность японской культуры. Здесь, однако, народная 
японская культура часто смеивается с тем образом Японии, 
который создается индустрией туризма и развлечений. 
Подводя итог, можно сказать: представление о Японии у 
россиянина в значительной степени зависит не от нее самой, а 
от его собственных ожиданий и устремлений. Россиянин часто 
перетолковывает образы японской культуры, в значительной мере 
наделяя их своим значением. 
Однако в ходе опроса были получены и такие ответы, которые 
заслуживают особого внимания: 
"Япония - это добрые люди; удивительная, невероятная 
страна, с необычайной традицией, которая длится уже несколько 
столетий; очень богатая страна с развитым духовным миром ". 
Здесь уже видна попытка отнестись к японской культуре как 
самобытной и самоценной. Эта - иная культура, и её инаковость 
заслуживает уважения и понимания, а не перетолковывания или 
классификации. 
Возможно, формирование такого отношения к любой иной 
культуре и есть сверх-задача изучения иностранного языка. 
Потому что знание "одного только" языка, взятого и изучаемого 
вне общего культурного контекста, никогда не даст в итоге 
глубокого взаимопонимания. 
